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ALGUNS ASPECTES DE L'OBRA &DICA DEL 
DR. AGUST~ BASSOLS I PRIM 
(Olot. 1853 - Barcelona. 1919) 
D r s .  J a c i n t  CORBELLA; Josep  Ma. CALBET; Pere  VALLRIBERA* 
E l  d o c t o r  V gusti B a s s o l s  i Prim f o u  un metge. o l o t í  
que v a  e x e r c i r  l a  major p a r t  d e  l a  s e v a  v i d a  a  Barcelona.  
Fou membre d e  l a  Reial ~ c a d & m i a  d e  Medicina;  e x c e l . 1 1  s o b r e  
t o t  p e l s  s e u s  t r e b a l l s  s o b r e  malalties d e  l ' a p a r e l l  r e s p i -  
r a t o r i ,  p r i n c i p a l m e n t  l a  t u b e r c u l o s i ;  f o u  també un d e l s  
p r i m e r s  metges e s p e c i a l i t z a t s  en  o t o - r i n o - l a r i n g o l o g i a  a 
Cata lunya.  Fou un c o l .  l a b o r a d o r  molt  a c t i u  a l a  premsa m&- 
d i c a  d e l  s e u  temps, p r i n c i p a l m e n t  a les r e v i s t e s  "Gaceta 
~ é d i c a  C a t a l a n a " ,  " R e v i s t a  d e  C i e n c i a s  ~ é d i c a s "  i " E l  cri-  
t e r i o  c a t ó l i c o  d e  l a s  c i e n c i a s  médicas".  Fou també d i r e c t o r  
d e  " I n f a n t i a  n o s t r a "  i "Contra  l a  t i s i s " .  Autor d ' u n  l l i b r e  
s o b r e  " C l i m a t o t e r a p i a  d e  l a  t u b e r c u l o s i s " ,  d ' a l g u n e s  mono- 
. g r a f i e s  s o b r e  l a  t u b e r c u l o s i  i d e  m é s  d ' u n  c e n t e n a r  d ' a r t i -  
cles. La s e v a  o b r a  com a  r e d a c t o r ,  m i t  j ancan t  r e f e r a t e s  
d ' a r t i c l e s  d e  r e v i s t e s  e n  a l t r e s  id iomes,  f o u  també impor- 
t a n t .  
~ ~ u s t í  B a s s o l s  nasq& a Olo t  e l  1 2  d ' o c t u b r e  d e  1853. 
F ~ U  e l  b a t x i l l e r a t  a  Olot  (1) i els e s t u d i s  d e  medicina  
a Barce lona ,  l l i c e n c i a n t - s e  l ' a n y  1877 ( 2 ) .  ~ a m b é  f o u  lli- 
c e n c i a t  en  ~ i & n c i e s  f i s i co-qu ímiques  ( 3 ) .  I n i c i a l m e n t  exer -  
c í  a  Olot  ( 4  ) .  L'any 1880 1 '~cademi .a  d e  Medicina d e  Barce- 
l o n a  li premi; l a  s e v a  "Memoria t o p o g r a f i c a  d e  Olot  y  s u  
comarca". L 'any 1882, quan e n c a r a  no t e n i a  t r e n t a  anys ,  
es t r a s l l a d ;  a v i u r e  a  Barcelona,  on e x e r c í  d e  f e t  
* U.E.R. d ' ~ i s t 6 r i a  d e  l a  Medicina.  
U n i v e r s i t a t  d e  Barcelona.  
t o t a  l a  s e v a  v i d a  mgdica (5). 
Tot i que les t a s q u e s  d e l  metge e r e n  a l e s h o r e s  gene- 
rals  i no h i  h a v i a  g a i r e b é  e s p e c i a l i t z a c i Ó ,  e l  D r .  B a s s o l s  
t e n d í  a  c u l t i v a r  d e  p r e f e r g n c i a  uns c e r t s  a s p e c t e s  d e  l a  
medicina.  Fou un d e l s  p r imers  p reocupa t s  p e r  l a  p a t o l o g i a  
d e  l a  g o l a ,  n a s  i o r e l l a ,  i j u n t  amb els  D r s .  ~ l u i s  sufí& 
i M o l i s t  i P e r e  ve rdós  f o u  un d e l s  fundadors  d ' u n a  s o c i e t a t  
i d ' u n a  r e v i s t a  d ' a q u e l l a  e s p e c i a l i t a t  a  Cata lunya ( 6 ) .  
~ambi! s ' o c u p i  d e  manera molt i m p l i a  d e  l a  p a t o l o g i a  
d e  les v i e s  r e s p i r a t b r i e s ,  i p e r  s o b r e  d e  t o t  d e  l a  g ran  
malaltia d e l  s e u  temps, l a  t u b e r c u l o s i .  Fou un d e l s  p r imers  
t i s i b l e g s  d e  Ca ta lunya  ( 7 )  i, probablement,  e l  d e  més ano- 
menada d e l  s e u  temps. E l s  s e u s  t r e b a l l s  més i m p o r t a n t s  es 
dediquen a a q u e s t  tema, t a n t  e l  s e u  l l i b r e  s o b r e  Cl imato te -  
r i p i a ,  com e l  d i s c u r s  d l i n g r é s  a l lAcad&mia,  o  l a  t a s c a  
en  una r e v i s t a  d e  c a r i c t e r  h i g i g n i c ,  que t e n i a  un t í t o l  
prou c l a r :  "Contra  l a  t i s i s " ,  que v a  s o r t i r  b a s t a n t  temps. 
Una bona p a r t  d e  l a  s e v a  t a s c a  t é  una o r i e n t a c i ó  p re -  
v e n t i v a ,  e n  e l  s e n t i t  cl issic d e l  concep te  d ' h i g i e n e .   ixi, 
f o u  membre d e  l lhcad&mia  d l H i g i e n e  d e  Ca ta lunya ,  d e  l a  que 
f o u  v i c e - p r e s i d e n t ,  l l e g i n t - n e  e l  d i s c u r s  i n a u g u r a l  l ' a n y  
1909. Fou també p r e s i d e n t  d ' u n a  d e  les s e c c i o n s  d e l  Primer 
congrés  d l H i g i e n e  d e  Cata lunya (Barce lona ,  1906) .  
Un a l t re  a s p e c t e  d e  l a  s e v a  v i d a ,  i d e  l a  s e v a  a c t i t u d  
com a metge f o u  l a  r e l i g i o s i t a t .  Aquest punt h a  e s t a t  molt  
r e c o r d a t  p e l s  s e u s  f i l l s .   ixi, un d ' e l l s ,  ~ o m i ,  que f o u  
j e s u i t a ,  r e c o r d a  e l  s e u  p a r e  com "un d e i x e b l e  d e  s a n t  Fran- 
cesc d e  S a l e s "  ( 8 ) .  Durant v u i t  anys  f o u  p r e s i d e n t  d e  l a  
Germandat d e l s  s a n t s  Cosme i ~ a r n i i .  
R e t r a t a n t  e l  s e u  c a r i c t e r  e l  D r .  P. Nubiola e n s  d i u :  
" E l  D r .  B a s s o l s  era un home bo i agradós ,  un metge s a v i  
i e x p e r t ,  un ferm c r e i e n t ,  un c o n s t a n t  l a b o r i ó s  i un en tu -  
siasta enamorat  d e  Cata lunya.  Por tava  l ' a m b i e n t  d e  p l a c i d e -  
sa i s u a v i t a t  d e  les comarques o l o t i n e s  on nasqué.  Sa f i g u -  
r a  t e n i a  un c e r t  c a i e n t  d ' a r t i s t a  i d e  p a t r i a r c a . .  . un es- 
p e r i t  d ' u n a  s e r e n o r  imper to rbab le  ..." ( 9 ) .  
~ a m b é  6s impor tan t  e l  s e u  a s p e c t e  com a  p u b l i c i s t a  
mgdic. V a  c o l . l a b o r a r  en  m o l t e s  r e v i s t e s .  E n t r e  les m é s  
i m p o r t a n t s ,  p e r  l a  q u a n t i t a t  d e  t r e b a l l  que h i  e s m e r C a  com 
a  c o l . l a b o r a d o r ,  c a l  esmentar-ne tres. Una és l a  "Gaceta 
~ é d i c a  C a t a l a n a " ,  que d i r i g i a  R. ~ o d r i g u e z  ~ é n d e z .  Basso l s  
h i  t r e b a l l a  d u r a n t  t r e n t a  anys ,  d e s  d e l  1882 a l  
1911. P a r t i c i p a v a  act ivament  en  l e s  t a s q u e s  d e  dues  sec-  
c i o n s ,  l a  d e  " N o t i c i a s  C i e n t i f i c a s "  i l a  d e  " R e v i s t a  C r i t i -  
c a  ~ i b l i o ~ r á f i c a " .  A cadascuna d ' e l l e s  les s e v e s  a p o r t a -  
c i o n s ,  que s o v i n t  són molt  b r e u s ,  superen e l  c e n t e n a r .  Les 
r e v i s i o n s  b i b l i o g r & f i q u e s  es r e f e r e i x e n  a dues  s e c c i o n s ,  
o  e s p e c i a l i t a t s ,  1 ' O R L  i l a  t u b e r c u l o s i .  E l  camp d e  les 
~ o t i c i e s  és molt  més e x t e n s .  ~ a m b é  és a u t o r  d ' u n  c e r t  nom- 
b r e  d ' a r t i c l e s  que d e s p r é s  a n a l i t z a r e m  amb una mica més 
d e  d e t a l l .  
Una segona r e v i s t a  en  l a  que també c o l . l a b o r a  ex tensa -  
ment f o u  l a  " R e v i s t a  d e  C i e n c i a s  Médicas" d e s  d e  l ' a n y  1886 
f i n s  e l  1909, o  s i g u i  poc menys d 'un  q u a r t  d e  s e g l e .  I g a i -  
r e b é  d u r a n t  v i n t  anys  t r e b a l l i  a l  " C r i t e r i o  ~ a t Ó l i c o  en  
las  C i e n c i a s  Médicas", d e s  d e l  1900 f i n s  a l a  s e v a  mort 
(10  1. 
Fou també d i r e c t o r  d e  d i v e r s e s  r e v i s t e s .  La més cone- 
guda f o u  "Contra  l a  t i s i s " ,  que v a  s o r t i r  e n  d o s  p e r í o d e s .  
Una a l t r a ,  que t i n g u é  i n t e r g s  en  un camp ben d i f e r e n t ,  és 
" I n f a n t i a  n o s t r a " .  Finalment cal r e c o r d a r  s e n s e  a c a b a r  a q u i  
l a  l l i s t a ,  que f o u  també d i r e c t o r  d e  " R e v i s t a  ~ é d i c a  Barce- 
l o n e s a " .  
Fou membre d e  l a  R e i a l  ~ c a d g r n i a  d e  Medicina d e  Barce- 
lona .  ~ n g r e s s a  l ' a n y  1911, amb un d i s c u r s  s o b r e  "Or ien ta -  
c i o n e s  a n t i t u b e r c u l o s a s " ,  que f o u  c o n t e s t a t  p e r  Joaquim 
Duran i T r i n c h e r i a ,  a l e s h o r e s  v i c e - p r e s i d e n t  d e  1 ' ~ c a d g m i a .  
H i  c o l . l a b o r &  act ivament  f i n s  a  l a  seva  mort ,  que 
f o u  a Barcelona e l  21 d ' a g o s t  d e  1919, quan t e n i a  65 anys.  
A l s  Annals d e  1 ' ~ c a d k m i a  h i  hem t r o b a t  tres t r e b a l l s  seus .  
Un s o b r e  " S a n a t o r i o s "  (11); un segon ,"Nota  s o b r e  l a  ducha 
masaje"  ( 1 2 )  i e l  t e r c e r ,  "De re d i a g n ó s t i c a " .  E l  s u c c e í ,  
a  l ' e s c ó  num. 11, e l  D r .  Antoni S a l v a t  i Navarro que era 
C a t e d r a t i c  d l H i g i e n e  ( 1 3 ) .  
A l t r e s  a s p e c t e s  m é s  d i s p e r s o s  d e  l a  s e v a  o b r a  mgdica 
són l a  s e v a  s i t u a c i ó  com a metge f o r e n s e ,  e n  e l  s e u  pr imer  
p e r i o d e  a les terres g i r o n i n e s ;  o  l a  seva  a c t u a c i ó  com a 
d i r e c t o r  d ' u n  e s t a b l i m e n t  d ' a i g u e s  m e d i c i n a l s  s u l f u r o s e s .  
~ a m b é  f o u  a u t o r  d ' u n  nombre, en  con jun t  c u r t ,  d e  t r e b a l l s  
s o b r e  t e m e s  d e  moral ,  d e  l ' e x e r c i c i  mgdic ( p . e .  l ' a r t i c l e  
s o b r e  "La receta l a t i n a " ) ,  d e  p s i q u i a t r i a  ( p . e .  s o b r e  l a  
n e u r a s t e n i a  o  e l  queque ig)  i a lgun  a l t r e .  
L 'obra  d e  B a s s o l s ,  com hem d i t ,  és e x t e n s a .  ~ s t i  enfo-  
cada  p r i n c i p a l m e n t  a l ' e s t u d i  d e  l a  t u b e r c u l o s i ,  amb i n c u r -  
s i o n s  a al tres camps. p e r 6  s i  bé  en  una v i s i ó  g e n e r a l  in -  
t r o d u c t o r i a  trobem a s p e c t e s  d i v e r s o s  en  l a  t a s c a  mgdica 
d e  B a s s o l s ,  quan a n a l i t z e m  els  s e u s  t r e b a l l s  e s c r i t s ,  e l  
v e s s a n t  r e l a t i u  a  l a  t u b e r c u l o s i  és plenament dominant. 
H e m  d e  d i f e r e n c i a r  els  l l i b r e s ,  l e s  monograf ies  c u r t e s  
- d e l  tamany d ' u n  a r t i c l e ,  p e r 6  impreses  a p a r t -  i l e s  
c o l . l a b o r a c i o n s  en  r e v i s t e s .  
1. La s e v a  o b r a  més e x t e n s a  és un l l i b r e  p u b l i c a t  l ' a n y  
1888 " C l i m a t o t e r a p i a  e s p a ñ o l a  en l a  t i s i s  pulmonar",  
e d i t a t  a  Barcelona p e r  J. Se ix .  És un l l i b r e  r e l a t i v a -  
ment voluminós,  d e  m é s  d e  q u a t r e - c e n t e s  p i g i n e s  ( 1 4 ) .  
J a  d ' e n t r a d a  hem d e  d i r  que no e n s  sembla l a  s e v a  con- 
t r i b u c i ó  c i e n t í f i c a  més important .  H i  ha  un p r o l e g ,  en 
forma d e  c a r t a  i n t r o d u c t o r i a ,  d e l  D r .  R. Rodríguez ~ é n -  
d e z ,  que e r a  c a t e d r i t i c  d l H i g i e n e  i p r o p i e t a r i  d e  l a  
"Gaceta ~ é d i c a  C a t a l a n a " ,  r e v i s t a  en  l a  q u a l  Basso l s  
c o l . l a b o r a v a  molt  ac t ivament  a l e s h o r e s  com a r e d a c t o r .  
L 'obra  est; d i v i d i d a  en q u a t r e  p a r t s  d e s i g u a l s .  La p r i -  
mera, d e  poc més d e  c e n t  ~ ; ~ i n e s ,  t r a c t a  d e  l a  n a t u r a l e -  
sa de l a  t u b e r c u l o s i .  É s  d e  f e t  un e s t u d i  i n t r o d u c t o r i  
e x t e n s  s o b r e  l a  m a l a l t i a .  
La segona p a r t  forma d e  f e t  e l  c o s  d e  l ' o b r a .  T r a c t a ,  
en  m é s  d e  250 ~ s ~ i n e s ,  o  s i g u i ,  més d e  l a  m e i t a t  d e l  
t e x t ,  d e l s  " S a n a t o r i o s  Españoles"  ( 1 5 ) .  Sembla d e  f e t  
una g e o g r a f i a  mgdica d e  l a  t u b e r c u l o s i ,  c e n t r a d a  en els  
a s p e c t e s  t e r a p & u t i c s ,  una mica a  1 '6s  d e  l ' & p o c a .  H i  
ha  una r e p a s s a d a  e x t e n s a  d e  t o t a  l a  g e o g r a f i a  
p e n i n s u l a r  i d e  les i l les .  A Catalunya s ' o c u p a  s o b r e  
t o t  d e  l a  zona d e l  R i p o l l & s  -e l l  és d l O l o t ,  comarca ve:- 
na- (Camprodon, Sant  Joan de  les ,Abadesses ,  l a  v a l l  d e  
Ribes ,  l a  v a l l  d e  ~ Ú r i a ) ,  i m é s  breument d e  Ca ldes  d l E s -  
t r a c h  ( C a l d e t e s ) .  H i  ha ,  a  més, una t e r c e r a  p a r t ,  que 
t i t u l a  documents i b i b l i o g r a f i a ,  i que t é  un con jun t  
d e  t a u l e s  g e o g r a f i q u e s ,  c l i m s t i q u e s  i h i d r o g r a f i q u e s ,  
a  m é s  d ' u n a  b i b l i o g r a f i a  r e l a t i v a m e n t  e x t e n s a .  
2 .  Un segon l l i b r e  -o f u l l e t ó  e x t e n s - ,  molt  més b r e u ,  p e r 6  
més madur, és e l  que f o u  tema d e l  s e u  d i s c u r s  d '  i n g r é s  
a 1 ' ~ c a d g m i a  d e  Medicina d e  Barce lona ,  e l  d i a  11 d e  f e -  
b r e r  d e  1 9  l l. Es t i t u l a  " O r i e n t a c i o n e s  a n t  i t u b e r c u l o -  
s a s " .  És un resum d e  l a  s e v a  e x p e r i e n c i a  d e  m o l t s  anys 
i, amb una v a l o r a c i ó  més a v i a t  d ' h i g i e n i s t a ,  d e l  que 
a v u i  en  d i r í e m  e x p e r t  en s a l u t  p ú b l i c a ,  e n f o c a  l a  l l u i t a  
c o n t r a  l a  gran p l a g a  d e l  s e u  temps,  l a  t i s i .  P a r l a  d e  
l a  l l u i t a  en q u a t r e  camps, d e l s  q u a l s  dóna més impor t in -  
c ia  a  un d ' e l l s .  són l a  l l u i t a  c o n t r a  l a  i n s u f i c i e n c i a  
a l i m e n t i r i a ,  o  s i g u i  l l a l i m e n t a c i Ó  d e f i c i e n t ;  c o n t r a  
les i n d ú s t r i e s  i n s a l u b r e s ;  c o n t r a  l ' a l c o h o l i s m e  i l a  
s í f i l i s ;  p e r 6  s o b r e t o t  l a  l l u i t a  p e r  unes  bones condi-  
c i o n s  d ' h a b i t a t g e .  Aquest 6s un f a c t o r  p r i m o r d i a l .  Com 
d i u  Basso l s :  " l a  h i g i e n e  d e  l a  h a b i t a c i ó n  dominaba a  
l a  h i g i e n e  d e  l a  t u b e r c u l o s i s " .  Recordem ja l a  preocupa- 
c i ó  d e l s  n o s t r e s  h i g i e n i s t e s  a n t e r i o r s  p e r  unes  condi-  
c i o n s  d e  v ivenda  d i g n e s ,  d e s  d e  Monlau i Font i Mosella 
a Sen t iñon  i ~ i n é .  La pr6pia ~ c a d h m i a ,  més d e  mig s e g l e  
abans ,  h a v i a  convocat  premis  p e r  a  m i l l o r a r  les condi-  
c i o n s  d e l s  o b r e r s .  
B a s s o l s  ho d i u  ben c la rament  i n ' a p u n t a  les s o l u c i o n s .  
P a r l a  d e  l a  manca d e  s o l l d e  l a  manca d ' a i r e ,  d e  l a  manca 
d ' e s p a i .  I remarca:  " p a r a  o b l i g a r  a l a  consecuciÓn d e  
l a  c a s a  s a l u b r e  b a s t a  e l  e s f u e r z o  s o c i a l "  ( 1 7 ) .  O s i g u i ,  
en  l l e n g u a t g e  c l a r :  p e r  a  d i s m i n u i r  l a  i n c i d g n c i a  d e  
l a  t u b e r c u l o s i  c a l  només l a  d e c i s i ó  d ' o b l i g a r  que les 
v ivendes  t i n g u i n  l e s  c o n d i c i o n s  mínimes. m ixi d i u  " e l  
r e g i s t r o  s a n i t a r i 0  d e  l a s  casas debe c o n s t i t u i r  e l  ner-  
v i o  de e s t a  o r i e n t a c i ó n " .  Com remarca també que és m é s  
impor tan t  e l  " hambre d e  s o l "  i e l  "hambre d e  a i r e "  que 
no p a s  e l  "hambre d e  a l i m e n t o s " .  I que v a l  m é s  despendre  
dre e n  que en  t r a c t a m e n t ,  en  f e r  " c a s a s  s a l u -  
b r e s "  que no pas  en  s a n a t o r i s .  
E l  d i s c u r s  és m é s  e x t e n s .  L 1 o r i e n t a c i Ó  h i g i e n i c a  és no- 
més una d e  les o r i e n t a c i o n s  a n t i t u b e r c u l o s e s  que són 
l ' o b j e c t e  d e l  t r e b a l l .  P a r l a  també d e  les que en d i u  
o r i e n t a c i o n s  individual,antibacil.lar i e s p e c i f i c a .  pero  
c re iem que a q u e s t a  v i s i ó  d ' h i g i e n i s t a ,  amb una cArrega 
s o c i a l  prou f o r t a ,  és l a  p a r t  més important  d e l  s e u  d i s -  
c u r s  i d e  les s e v e s  i d e e s  p e l  que f a  a  l a  t u b e r c u l o s i .  
V e i e m  també que quan f e s  c o s e s  són prou clares l e s  p o s i -  
c i o n s  i d e o l b g i q u e s  ~ r k v i e s  no dominen s o b r e  les so lu -  
c i o n s  que cal  i n d i c a r  en cada c a s .  En a q u e s t  punt  veiem 
com B a s s o l s ,  home d ' o r d r e ,  conservador ,  adop ta  les ma- 
t e i x e s  s o l u c i o n s  que i n d i c a r i e n  ~ i n é ,  que era repu- 
blic; ,  o  sent i f ion,  un d e l s  n o s t r e s  a n a r q u i s t e s  t e h r i c s .  
Recordem a q u í  que B a s s o l s  i n g r e s s a  a  l lAcad&mia s u b s t  i- 
t u i n t  a  G i l  S a l t o r  i fou  s u b s t i t u i t  p e r  Antoni  S a l v a t  
i Navarro,  c a t e d r i t i c  d l H i g i e n e .  P e r t a n y i a  a  l a  s e c c i ó  
d l H i g i e n e ,  plenament adequada a l a  s e v a  o r i e n t a c i ó  ( 1 8 ) .  
3 .  En a q u e s t  grup d e  l l i b r e s  recordem que p o t s e r  e l  s e u  
t r e b a l l  d e  més vo lada  és e l  t e x t  que v a  p u b l i c a r  l ' a n y  
s e g ü e n t ,  e l  1912, s o b r e  "Higiene d e  l a  T u b e r c u l o s i s " .  
T& g a i r e b é  t r e s - c e n t e s  pag ines .  A r r i b a  en un moment  dol^, 
j u s t  d e s p r é s  d e l  s e u  i n g r é s  a  l l ~ c a d & m i a ,  i poc d e s p r é s  
d e l  g ran  congrés  d e  l a  t u b e r c u l o s i  que es f é u  a Barcelo-  
na  e l  1910, en  e l  q u a l  B a s s o l s  no h i  t i n g u é  una p a r t i c i -  
p a c i ó  g a i r e  a c t i v a .  D e  f e t  fou un congrés  amb mol ta  m é s  
r e p e r c u s s i ó  s o c i a l  que c i e n t i f i c a ,  c o s a  que anava t o t a l -  
ment e n  d e s a c o r d  amb l a  manera d e  f e r  de  B a s s o l s ,  que 
era un home més d e  t r e b a l l ,  d e  calma, i d ' e s c r i u r e ,  que 
no p a s  d e  g r a n s  d i s c u r s o s  i a c t e s  s o c i a l s .  
4 .  D i n t r e  d ' a q u e s t a  l i n i a  d e  t r e b a l l s  r e f e r e n t s  a  l a  t u b e r -  
c u l o s i  recordem e n c a r a  a l g u n s  f u l l e t o n s :  ( 1 9 )  
... Amb una o r i e n t a c i ó  més d e  c a i r e  h i g i e n i c  o  p r o f i l a c -  
t i c  c a l  esmentar  l a  s e v a  " C a r t i l l a  popu la r  p a r a  l a  pro- 
f i l a x i s  d e  l a  t u b e r c u l o s i s "  (Barce lona ,  1 9 0 0 ) ,  f u l l e t ó  
d e  t r e n t a - n o u  p a g i n e s  que f o u  premiat  p e r  l lAcad&mia 
d e l  c o s  mkdic munic ipa l .  
... L'any 1909 f é u  l a  1 l i ~ Ó  d l i n a u g u r a c i Ó  d e  c u r s  a 
l lAcad&mia d l H i g i e n e  d e  Cata lunya -de l a  que en  f o u  v i -  
c e - p r e s i d e n t -  amb e l  tema "La t u b e r c u l o s i s  y  l a s  tres 
h i g i e n e s " ,  t r e b a l l  b r e u  d e  d i v u i t  p5gines .  
5 .  Dins d ' u n a  l i n i a  m é s  c l i n i c a  c a l  r e c o r d a r  les s e g ü e n t s  
a p o r t a c i o n s :  
... E l  f u l l e t ó  " ~ i a ~ n ó s t i c o  precoz d e  l a  t u b e r c u l o s i s  
pulmonar",  d e  l ' a n y  1901, en forma d e  p e t i t s  p u n t s ,  a l -  
guns com a f o r i s m e s ,  f i n s  a  un t o t a l  de  55,  d i n s  de  l a  
b r e v e t a t  d e l  t e x t .  Demostra una bona e x p e r i k n c i a  i co- 
neixement d e  l a  c l í n i c a  d e  l a  t u b e r c u l o s i .  
... P a r a l . l e 1  és un p e t i t  f u l l e t ó  " ~ i a g n Ó s t i c o  d e  l a s  
enfermedades d e l  pecho" (1900)  que és en rea l i ta t  un 
f u l l  d e  reconeixement d e l  m a l a l t  o  s i g u i ,  d e  f e t ,  com 
un model d ' h i s t b r i a  c l i n i c a .  
... Igualment e l  f u l l e t ó ,  una m i c a  m é s  e x t e n s  " D e  10s 
medios d e  reconocimiento  d e  las  enfermedades crÓnicas  
d e l  pecho",  amb e l  s u b t í t o l  " c l í n i c a  neumoterapica"  
( B a r c e l o n a ,  1 9 0 0 ) ,  d e  27 p i g i n e s .  
. . . També com a  m i t j i  d e  d i a g n b s t i c  v a  p r e s e n t a r ,  l ' a n y  
1896, un "Anal izador  vo lurné t r i co" ,  ins t rument  que perme- 
t i a  l a  mesura d e l  volum d e  l ' a i r e  e s p i r a t .  
... Amb una i n t e n c i ó  pr imordia lment  t e r a ~ k u t i c a  c a l  es- 
mentar  dos  t r e b a l l s  b r e u s .  Un s o b r e  "La girnnasia r e s p i -  
r a t o r i a  e n  l a s  enfermedades d e l  pecho" (1901)  i una me-  
mbria  d e  l l e s t a b l i m e n t  teripic s u l f u r Ó s  que e l l  d i r i g i a  
"La neumoterapia  d u r a n t e  e l  pasado año. .." ( 1 8 9 7 ) .  
6 .  Dins d e  l a  l í n i a  d e  t r e b a l l s  e x t e n s o s  queden dues  apor-  
t a c i o n s  que . c a l  r e c o r d a r :  
. . . E l s  " E s t u d i o s  s o b r e  l a  t u b e r c u l o s i s " ,  que són d e  
f e t  dos  t r e b a l l s  d i f e r e n t s ,  r e c o l l i n t  e l  que s l e x p o s &  
en  e ls  Congressos  d e  l a  t u b e r c u l o s i  d e  p a r i s  'els anys 
1888 i 1891. Com que f o r e n  p u b l i c a t s  a  l a  "Gaceta  ~ é d i c a  
C a t a l a n a " ,  a l  l l a r g  d e  d i v e r s o s  números, els  a n a l i t z a r e m  
j u n t  amb l a ' s e v a  a p o r t a c i ó  a l a  Gaceta.  
. . . Igualment hem d e  f e r  esment d ' u n  a l t r e  t r e b a l l  seu  
e x t e n s  i r e l a t i v a m e n t  i n i c i a l ,  l ' e s t u d i  que f é u  s o b r e  
l a  "Tos. Sus c a u s a s  y t r a t a m i e n t o  a l  a l c a n c e  d e  t o d o s " ,  
t e x t  d e  62 p i g i n e s .  
7 .  F inalment ,  en  a q u e s t a  l i n i a  d e  t r e b a l l s  r e f e r e n t s  a  l a  
p a t o l o g i a  d e  1' a p a r e l l  r e s p i r a t o r i ,  c a l  esmentar  l a  re- 
v i s t a  que funda i d i r i g í :  "Contra  l a  t i s i s " ,  d e  frequkn- 
c i a  mensual,  p e r 6  no sempre r e g u l a r  i d e  c a r i c t e r  d i v u l -  
gador .  Sabem que v a ' t e n i r  dues  e t a p e s ,  una p r imera  de  
l ' a b r i l  d e  1903 a l  desembre d e  1905, i una segona en 
que s u r t  d e s  d e l  maig d e  1910 a l  maig de 1917. 
E s c r i t s  p s i q u i ; t r i c s .  
Aquest f o u  un a l t re  ' v e s s a n t  d e  l ' o b r a  d e l  D r .  Basso l s .  
E l  d o c t o r  P a r e l l a d a ,  e s t u d i ó s  d e  l a  b i b l i o g r a f i a  psiquiA- 
t r i c a  c a t a l a n a ,  ha r e c o l l i t  v u i t  t r e b a l l s  s o b r e  a q u e s t  te- 
ma. 
Tres  d ' e l l s  e s t a n  d e d i c a t s  a l ' e s t u d i  d e  l a  quequesa. 
són l a  monografia "De l a  tar tamudez"  ( 1 8 8 6 ) ;  l ' a r t i c l e  "So- 
b r e  l a  tar tamudez"  ( 1 8 9 6 ) ,  p u b l i c a t  a  l a  Rev. Cienc.  Med. 
d e  Barcelona ( p p .  193-196),  i e l  t r e b a l l  "Las g r á f i c a s  d e  
l a  tar tamudez p a r a  e l  e s t u d i o  ~ r á c t i c o  d e  l a  misma", p re -  
s e n t a t  a l  congrés  mgdic d e  Barcelona d e  1888) ( 2 1 ) .  
A l t r e s  tres e s t a n  d e d i c a t s  a l a  n e u r a s t g n i a .  Un és 
" N e u r a s t e n i a  y  t r a t a m i e n t o  mora l " ,  p u b l i c a t  a  l a  Rev.Cienc. 
Med. d e  B. l ' a n y  1892 (pp .  217-222 ) . Un segon és "Tratamien- 
t o  moral  d e  l a  n e u r a s t e n i a "  també d e l  mate ix  any. Deu anys  
m é s  t a r d  p u b l i c a  un a r t i c l e  b r e u ,  e n  r e v i s i ó  en d i r í e m  a v u i :  
"La m a l a l t i a  s o c i a l  r egnan t  (La n e u r a s t g n i a ) "  també a RCM. 
1902, (234-233) .  
Altres d o s  t r e b a l l s  d e l s  anys  f i n a l s  d e  l ' a u t o r  són 
" ~ s i c o l o ~ i a  d e  10s enfermos a n t e  l a  recepciÓn d e  10s San tos  
Sacramentos" ( 1 9 1 5 ) .  i " ~ e r a ~ é u t i c a  mora l " ,  p u b l i c a t  a l  
C r i t e r i o  ~ a t Ó l i c o  en  l a s  C i e n c i a s  ~ é d i c a s ,  l ' a n y  1916. 
B a s s o l s  f o u ,  a m é s ,  a u t o r  d 'una  a p o r t a c i ó  a l  congrés  
d e  F r e n o p a t o l o g i a  d e  Nova Betlem d e  l ' a n y  1883. Fou d e  f e t  
e l  p r imer  congrés  espanyol  d e  p s i q u i a t r i a  i e s t a v a  impulsat  
p e r  l ' empenta  d e  Joan ~ i n é .  T r a c t a  d e l  tema d e  l a  malenco- 
n i a :  "La t r i s t e z a  h i g i d a  y  l a  f r e n a l g i a "  ( 2 2 ) .  És un tre- 
b a l l  r e l a t i v a m e n t  e x t e n s  en  e l  q u a l  h i  trobem a l g u n e s  i d e e s  
~ r 6 ~ i e s .  
I d e a r i  
B a s s o l s  fou  ideol6gicament  una p e r s o n a l i t a t  conserva-  
dora .  D e s  d ' u n  punt  d e  v i s t a  hum& l a  s e v a  creenGa r e l i g i o s a  
i n f l u i a  en  l a  s e v a  v i s i ó  d e  l a  v i d a  i l e s  s e v e s  a c t i t u d s .  
J a  ho hem esmenta t .  Com hem remarcat l a  s e v a  v i s i ó  c r i t i c a ,  
i n d i c a t i v a  i s e n s e  a c r i t u d ,  p e l  que f a  a les condic ions  
d ' h a b i t a t g e  d e l s  o b r e r s .  
Ara volem esmentar  l a  s e v a  p o s i c i ó  en a lgun  a l t r e  
camp, e s t r i c t a m e n t  medic,  g a i r e b é  p r o f e s s i o n a l .  N ' é s  un 
t e s t i m o n i  ben i n d i c a d o r  e l  s e u  t r e b a l l  "La r e c e t a  l a t i n a " .  
V e i e m  l a  s e v a  f i x a c i ó  a  una manera d e  f e r  l a  medicina i 
com l ' a n y  1900 j a  c o n s i d e r a v a  que a l g u n s  a s p e c t e s  d e l  pro- 
grés medic,  i s o b r e  t o t  d e  l ' e x e r c i c i  d e  l a  p r o f e s s i Ó ,  e r e n  
p e r i l l o s o s .  En e l  f u l l e t ó  esmentat  d e f e n s a  els  a v a n t a t g e s  
d e  r e c e p t a r  en  l l a t í  i emprant les u n i t a t s  d e  mesura a n t i -  
gues ,  s o b r e  l a  r e c e p t a  en  c a s t e l l i  i amb u n i t a t s  d e l  siste- 
ma m e t r i c  decimal .  Ho b a s a  s o b r e t o t  en l a  importAncia que 
t é  p e l  metge que e l  m a l a l t  no sipiga se li r e c e p t a  i 
p e r  t a n t  no pugui  d i s c u t i r - h o .  Creu que a i x í  h i  h a  més con- 
f i a n ~ a  i en s u r t  b e n e f i c i a d a  l a  t e r a p e u t i c a .  S i  no 6s a i x í ,  
e l  p r e s t i g i  i a u t o r i t a t  d e l  metge s e ' n  r e s s e n t e n .   ixi d i u :  
"Cuando imperaba l a  receta l a t i n a ,  y con e l l a  l a  c i r c u n s p e -  
ciÓn y gravedad d e l  facultativa...", o més clar  encara :  
" l a  d i g n i d a d  p r o f e s i o n a l  d e l  médico esta p o r  10s s u e l o s " .  
~ a m b é  l l u i t a  c o n t r a  les que en  d i u  " f á b r i c a s  d e s t i n a d a s  
a  l a  confecc ión  d e  remedios" ,  o  s i g u i  els  i n c i p i e n t s  labo-  
r a t o r i s  c o n t r a  l a  p r a x i  t r a d i c i o n a l  d e l  f a r m a c e u t i c .  
La s e v a  o b r a  a l a  Gaceta  Medica C a t a l a n a .  
B a s s o l s  f o u  c o l . l a b o r a d o r  d e  d i v e r s e s  r e v i s t e s .  Aques- 
t a  f o u  una t a s c a  que marca l a  major  p a r t  d e  l a  s e v a  a c t i v i -  
t a t  c i e n t í f i c a ,  com a metge que p u b l i c a .  Adhuc en  c r e i  i 
d i r i g í  m é s  d 'una .  A ~ U ~  a n a l i t z a r e m  només l a  s e v a  p a r t i c i p a -  
c i ó  en  una d ' e l l e s ,  l a  "Gaceta  ~ é d i c a  Ca ta lana"  (GMC).Aques- 
t a  r e v i s t a ,  que f o u  p o r t a d a  p e r  Rafae l  ~ o d r í g u e z  Méndez, 
6s un element b i s i c  en  e l  desenvolupament d e  l a  medicina 
c a t a l a n a ,  d e  l a  que n'hem d i t  " g e n e r a c i ó  medica c a t a l a n a  
d e l  88" .  
La d e  B a s s o l s  f o u  g a i r e b é  c o n s t a n t  d e s  
d e l  1882 f i n s  e l  1910, e n c a r a  que no sempre r e g u l a r .  A l  
l l a r g  d ' a q u e s t s  v i n t - i - n o u  anys  h i  trobem un t o t a l  d e  1 4 7  
c o n t r i b u c i o n s  que,  en r a ó  d e  l ' e s t r u c t u r a  d e  l a  r e v i s t a ,  
són ben d i v e r s e s .  D e  f e t  h i  trobem 19 art icles o r i g i n a l s ;  
7 t r a d u c c i o n s  d ' a r t i c l e s  e s c r i t s  en una a l t r a  l l e n g u a ,  p rac -  
t i cament  sempre l ' i t a l i i ;  i 121 r e f e r a t e s  d ' a l t r e s  t r e b a l l s ,  
que s e  subd iv ide ixen  en 7 1  que cor responen  a  l a  s e c c i ó  d e  
" ~ o t í c i e s  c i e n t i f i q u e s "  i 50 a  l a  d e  " R e v i s t a  c r í t i c a  B i -  
b l i o g r i f i c a m  ( 2 3 ) .  
Aquesta c o n t r i b u c i ó  t é  una d i s t r i b u c i ó  r e l a t i v a m e n t  
h e t e r o g g n i a .  En e l  p e r í o d e  d e  sis anys,  1885-1890, h i  trobem 
un t o t a l  d e  80 c o n t r i b u c i o n s  e s c r i t e s ,  e l  que s i g n i f i c a  
m é s  d e  l a  m e i t a t  d e l  t o t a l  ( 5 4 % ) .  D e  t o t a  manera a i x o ,  que 
es v e r i t a t ,  no r e f l e c t e i x  exactament l a  s i t u a c i ó ,  perqu& 
a lguna  m o d i f i c a c i ó  en  l t e s t r u c t u r a c i Ó  d e  l a  s e c c i ó  d e  Re-  
v i s t a  ~ i b l i o ~ r i f i c a  d i sminue ix  percentualment  l a  p a r t i c i p a -  
c i ó  a l a  segona m e i t a t  d e l  p e r í o d e .  Analitzem-ho amb un 
c e r t  d e t a l l .  
1. E l s  A r t i c l e s .  
La m a j o r i a  e s t a n  r e l a c i o n a t s  amb l a  p a t o l o g i a  r e s p i r a -  
t o r i a ,  p r inc ipa lment  l a  t u b e r c u l o s i .  En e ls  c a t o r z e  p r imers  
anys  d e  l a  c o l . l a b o r a c i Ó  (1882-1895) en public;  17. ~ e s p r é s ,  
d u r a n t  onze anys  (1896-1906) no e n  p u b l i c a  cap ,  i d e s p r é s  
en t r e u  d o s ,  e l  1907 i e l  1910. 
Sense ser m a j o r i a  a b s o l u t a ,  e ls  d e d i c a t s  a  l a  tubercu-  
l o s i  formen e l  grup més impor tan t .  E l s  dos  m é s  e x t e n s o s  
e s  dediquen a f e r  una r e f e r g n c i a  d e l s  congressos  i n t e r n a -  
c i o n a l s  d e  p a r i s ,  d e d i c a t s  només a  a q u e s t a  m a l a l t i a ,  e ls  
anys 1888 i 1891. P e r  l a  s e v a  e x t e n s i ó  s u r t e n  d i v i d i t s  en  
d i v e r s o s  números d e  l a  GMC, p r i c t i c a  que era a l e s h o r e s  molt 
h a b i t u a l .  Q u a t r e  els  d e d i c a  a a s p e c t e s  d e l  t r a c t a m e n t ,  que 
era e l  que importava m é s .  I l t Ú l t i m  és p o t s e r  p a r a d i g m i t i c .  
E l  t i t u l i :  "De t i s i o l o g i a :  ~ a l l e j Ó n  s i n  s a l i d a " ,  i sembla 
una m i c a  d e s e n c i s a t  p e l  que f a  a  les p o s s i b i l i t a t s  terap&u- 
t i q u e s .  E l l  ma te ix  ha  v i s t  com h a v i a  p a s s a t  un p e r í o d e  
d ' e s p e r a n ~ a ,  quan es d e s c o b r í  e l  b a c i l ,  i com els d i v e r s o s  
t r a c t a m e n t s  han demos t ra t  l a  s e v a  i n s u f i c i 6 n c i a .  d ixi d i u  
"yo no r e c u e r d o  época más d i f í c i l  que l a  que es tamos a t r a -  
vesando".  Recorda les d i s c u s s i o n s  amb pocs r e s u l t a t s .  So- 
v i n t  l a  v i s i ó  d e  Basso l s  és e s c g p t i c a ,  s i  més no poc e s t u -  
siasmada: recordem que quan p a r l a  d e l s  Congressos d e  l a  
T u b e r c u l o s i ,  g a i r e b é  c i n c  anys  abans  tampoc no acaba de  
t r o b a r - 1 0 s - h i  e l  ~ e r q u 6 .  
D e l s  a l tres t r e b a l l s  q u a t r e  t e n e n  r e l a c i ó  amb l a  la- 
r i n g e .  Dos que t r a c t e n  d e  l ' e x p l o r a c i Ó  i n s t r u m e n t a l  i dos  
d e  l a  veu. Un d ' e l l s s o b r e  e l  r e g i s t r e  g r a f i c  d e  l a  veu i 
l a  r e s p i r a c i ó  en  els  t a r t a m u t s .  I queda un Ú l t i m  t r e b a l l ,  
que és prou impor tan t :  "Cons iderac iones  s o b r e  l a  voz" ,  que 
és molt  e x t e n s  i es p u b l i c a  r e p a r t i t  en c i n c  números de  
l a  r e v i s t a .  É s  una v e r t a d e r a  monografia s o b r e  e l  t e m a .  Tam- 
bé  h a v i a  d e d i c a t  un e s t u d i  a  les a l t e r a c i o n s  d e  l a  veu en 
les p r o s t i t u t e s ,  jun t  amb un a l t r e  t r e b a l l  r e l a t i u  a aspec-  
tes h i g i e n i c s  d e  l a  E l s  a l t r e s  t r e b a l l s  t e n e n  
r e l a c i ó  amb les a i g ü e s  m e d i c i n a l s ,  e l  c o l e r a ,  l a  f e b r e  ti- 
f o i d e ,  i al tres q ü e s t i o n s  p u n t u a l s .  
2 .  Les t r a d u c c i o n s .  
B a s s o l s ,  com a l t r e s  r e d a c t o r s  d e  l a  r e v i s t a ,  a lguna  
vegada t r a d u i a  un a r t i c l e  p u b l i c a t  en  una r e v i s t a  e s t r a n g e -  
r a  i l ' i n c o r p o r a v a  a l  coneixement d e l s  metges c a t a l a n s .  
 radu ui p r i n c i p a l m e n t  d e  l ' i t a l i i  a lgun  a r t i c l e  d e  l a  "Ri- 
v i s t a  C l i n i c a  d e  ~ o l & n i a " ,  i menys f reqüentment  d e l  f r a n -  
c & ~ .  H e m  t r o b a t  un t o t a l  d e  set a p o r t a c i o n s  d ' a q u e s t  t i p u s ,  
( 4  en  e l  p e r i o d e  1885-1891; i 3 els  anys  1906-1907). 
3 .  E l  c a p i t o l  d e  ~ o t i c i e s  c i e n t í f i q u e s .  
Aquesta f o u  una s e c c i ó  impor tan t  a l a  GMC. Incorpora-  
v a ,  e n  forma d e  r e f e r a t e s  molt c u r t e s  e l  que es p u b l i c a v a  
en  una gran q u a n t i t a t  d e  p a p e r s  mgdics europeus .  Fou una 
d e  les f o n t s  d ' e n t r a d a  d e  l a  c i g n c i a  m&dica europea a C a t a -  
lunya .  H e m  t r o b a t  un t o t a l  d e  71 r e f e r e n c i e s  i a q u e s t a  &s 
una d e  les f e i n e s  m é s  t i p i q u e s  d e  r e d a c t o r .  La temAtica 
és ben v a r i a d a :  a q u í  no h i  trobem g a i r e b é  p r e f e r & n c i e s  
d ' e s p e c i a l i t a t .  En c a n v i  s i  que trobem un c o n s i d e r a b l e  es- 
bia ixament  en  e l  temps. E l  76% d e  les a p o r t a c i o n s  e l  trobem 
en  e l  s e x e n n i  esmentat  d e  1885 a 1890, amb mAxims els  anys  
1887 i 1888, amb 14 i 12 a p o r t a c i o n s .  
4 .  La s e c c i ó  de R e v i s t a  ~ i b l i o g r a f i c a .  
É s  una s e c c i ó  de  s i g n i f i c a t  en  p a r t  p a r a l . l e 1  a l  d e  
l e s  n o t i c i e s  c i e n t í f i q u e s .  D e  f e t  f a  l a  c r i t i c a  d e  t r e b a l l s  
p u b l i c a t s  l a  m a j o r i a  a q u í ,  l a  inmensa m a j o r i a  en  c a s t e l l s .  
V e  a s e r  com una s e c c i ó  d e  c r i t i c a .  Durant molt  temps l a  
s e c c i ó  dugué e l  nom d e  " R e v i s t a  c r i t  ica ~ i b l i o ~ r á f i c a "  . 
En p r i n c i p i  era h e t e r o g e n i a ,  p e r 6  d e s  d e l  1896 les r e f e r e n -  
c i e s  anaven p e r  e s p e c i a l i t a t s  ( p . e .  R e v i s t a  d e  T u b e r c u l o s i s ,  
o  d e  O . R . L . ) .  L e s  a p o r t a c i o n s  d e  B a s s o l s  són segu ides  i 
b a s t a n t  homogenies a l  l l a r g  d e  t o t  e l  temps que c o l . l a b o r 5  
amb l a  GMC. En t o t a l  f a  r e f e r e n c i a  a  uns 140 t r e b a l l s ;  a l -  
gunes són prou e x t e n s e s  i a l t r e s  són c u r t i s s i m e s ,  adhuc 
a l g u n a  amb només d u e s  l i n i e s .  D e  f e t ,  s o b r e t o t  e n  e l  p r i m e r  
d e c e n n i  d e l  s e g l e ,  s ó n  una f o n t  i n t e r e s s a n t  p e r  s a b e r  e l  
que es p u b l i c a  a q u i ,  com a m o n o g r a f i a ,  d e  les d u e s  e s p e c i a -  
l i t a t s  que  B a s s o l s  t r a c t a v a :  t u b e r c u l o s i  i ORL. 
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